







 Berdasarkan permasalahan mengenai pengelolaan arsip digital Aplikasi 
TNDE di RSUP Dr. M. Djamil Padang, penulis mengambil kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Prosedur pengelolaan arsip digital Aplikasi TNDE di RSUP Dr. M. Djamil 
Padang, terdapat 5 (lima) cara, yakni: arsitektur sistem, alur kerja sistem, 
sumber daya, dan spesifikasi sistem. 
2. Aplikasi TNDE meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja kearsipan di 
RSUP Dr. M. Djamil Padang. 
3. Kendala pada pengelolaan arsip digital Aplikasi TNDE di RSUP Dr. M. 
Djamil Padang yaitu tidak tersedianya menu penggolongan sifat surat 
berdasarkan urgensi pengiriman atau penyelesaiannya dan server Tata Naskah 
Dinas Elektronik (TNDE) dari pusat sering bermasalah, sehingga proses 











 Berdasarkan pembahasan diatas mengenai pengelolaan arsip digital Aplikasi TNDE di 
RSUP Dr. M. Djamil Padang, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut. 
1) Pemerintah sebaiknya mengupgrade spesifikasi penggolongan surat pada Aplikasi 
TNDE agar surat yang bersifat penting dapat diproses dengan cepat. 
2) Server pada Aplikasi TNDE sebaiknya diperbaiki agar proses pengelolaan arsip 
berjalan dengan lancar. 
 
